PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM







 Laporan keuangan telah mengalami banyak perubahan dalam beberapa 
tahun terakhir. Penelitian ini perlu dianalisis untuk mengevaluasi kinerja yang 
dicapai manajemen perusahaan di masa yang lalu, dan juga untuk bahan 
pertimbangan dalam menyusun rencana perusahaan ke depan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham 
pada Jakarta Islamic Index yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan 
periode 2011-2015. 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan yang ada di Indonesia Exchage (IDX). Teknik pengambilan sampelnya 
menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel dalam penelitian 
ini adalah 19 perusahaan,dengan adanya sampel tersebut diperoleh data observasi 
sebanyak 95 data. Penelitian tersebut terdapat uji asumsi multikolinearitas yang 
salah satu variabel yakni variabel Return on Equity (ROE) tersebut harus 
dihilangkan karena adanya gejala multikolinearitas. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansiCurrent Ratio 
(CR) sebesar 0,989 atau 98,9%, Return on Asset (ROA) sebesar 0,002atau 0,2%, 
Earning per Share (EPS) sebesar 0,000 atau 0,0%, dan Debt to Equity Ratio 
(DER) sebesar 0,421 atau 42,1% yang berarti nilai tersebut terdapat nilai yang 
lebih besar ataupun lebih kecil dari nilai signifikansinya yaitu 0,05 atau 5%.Maka 
dapat diartikan bahwa Current Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap harga 
saham, Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham, Earning per 
Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham, dan Debt to Equity Ratio (DER) 
tidak berpengaruh terhadap harga saham. 
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Financial statement has experienced a lot of changes in the last years. This 
research is required to be analyzed in order to evaluate the performance which has 
been achieved by the company management in the past and as the consideration in 
preparing the company plan in the future. This research is meant to analyze the 
influence of financial performance to the stock price at Jakarta Islamic Index 
which are listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2015 periods. 
This research has been carried out by using the secondary data which has 
been obtained from the financial statement in Indonesia Exchange (IDX). The 
sample collection technique has been done by using purposive sampling method 
and the samples are 19 companies, 95 data have been obtained as the observation 
data. There is multicollinearity assumption test in one of the variables i.e. Return 
on Equity (ROE) that should be eliminated because of the occurence of 
multicollinearity syndrom. 
The result of the research  shows that the significance value of current ratio 
(CR) is 0.989 or 98,9%, return on assets (ROA) is 0.002 or 0.2%, earnings per 
share (EPS) is 0.000 or 0.0%, and debt to equity ratio (DER) is 0.421 or 42,1% 
which means that the values can be larger or smaller than its significance value 
i.e. 0.05 or 5%. Therefore, it means that current ratio (CR) does not give any 
influence to the stock price, return on asset (ROA) give influence to the stock 
price, earnings per share (EPS) give influence to the stock price, and debt to 
equity ratio (DER) does not give any influence to the stock price.  
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